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Мировая политика – это совокупная линия, равнодействующая, 
складывающаяся в результате как разнородных противоречивых, так и 
согласованных действий государств и других международных субъектов на 
мировой арене. Мировая политика включает в себя процесс выработки, 
принятия и реализации решений, затрагивающих жизнь мирового 
сообщества, совокупность установок и целей, определяемых коренными 
интересами государств, а также их практическую деятельность по 
осуществлению выработанного курса и достижению намеченных целей, 
совокупную политическую деятельность основных субъектов 
международного права.[1] 
Мировая политика как научное направление возникла во второй 
половине ХХ столетия, главным образом в рамках неолиберальной 
теоретической традиции. Ее истоки уходят в исследования международных 
организации, международных политико-экономических процессов 
политологии (в первую очередь сравнительной), теоретических исследовании 
международных отношений. 
 Мировая политика занимается проблемами современного состояния, а 
также тенденциями развития мировой политической системы.  В качестве 
участников международного взаимодействия рассматривает не только 
государства (которые признает в качестве главных акторов) и 
межправительственные организации, но и негосударственных акторов 
(неправительственные организации, ТНК, внутригосударственные регионы и 
т.п.). Также рассматривает международные проблемы во взаимосвязи друг с 
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другом и в едином общемировом контексте  и не делает резкого 
противопоставления между внутренней и внешней политикой. [2] 
Понятия «международная политика», «мировая политика» активно 
используются в научной литературе по проблемам политологии. Однако 
единой и общепринятой точки зрения на соотношение этих понятий не 
существует. Одни ученые высказывают мнение, что данные понятия — 
синонимы, другие же различают их по содержанию. Кроме того, понятия 
«международная политика» и «мировая политика» тесно связаны с 
феноменом международных отношений, который в политологической 
литературе также трактуется неоднозначно. Именно понятие 
«международные отношения» является базовым как для понимания сути 
международной и мировой политики, так и для выявления их соотношения. 
Анализируя понятие «международные отношения», следует иметь в виду, что 
феномен международных отношений не является раз и навсегда застывшим, а 
постоянно меняется, эволюционирует. Сегодня он не такой, каким был двести 
или, тем более, две тысячи лет тому назад, а через сто лет будет совсем иным, 
чем в наши дни. [3] 
Международные  отношения- это взаимодействие, обмен 
деятельностью и ее результатами , происходящее между различными 
социальными субъектами (прежде всего государствами) в тех или иных 
сферах общественной жизни за пределами территориальных границ. Главной 
особенностью международных отношений является отсутствие в них единого 
центра власти и управления.[4] 
Политические международные отношения связывают всех основных 
членов мирового сообщества и затрагивают все наиболее существенные 
сферы глобального развития. Для современных международных отношений 
характерны глобализация ,интернационализация, углубление политических и 
экономических связей ,расширение доступа к мировому культурному 
наследию ,повышение значимости общечеловеческих ценностей. Мировая 
политика является важным фактором, влияющим на развитие международных 
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отношений. В то же время международные отношения представляют собой то 
пространство, в котором протекают процессы мировой политики. [5] 
В настоящее время различают и используют три уровня анализа в 
международных отношениях и мировой политике: уровень индивида, уровень 
отдельного государства, глобальный уровень. 
 Первый предполагает анализ индивидуальных особенностей людей 
вовлеченных в политический процесс на мировой арене. Большинство 
исследований в этой области ведется в рамках политической психологии, где 
нередко выделяются два подуровня: политической элиты и масс. При 
изучении подуровня политической элиты большое внимание уделяется 
личности политических деятелей. Для этого при описании психологических 
портретов используются исторические, психоаналитические и другие методы. 
Другое направление исследований политический элиты состоит в анализе 
процесса принятия решения. Так, американский исследователь О. Холсти  
замечает, что на развитие событий 1914 г., приведших к Первой мировой 
войне, сильнейшее влияние оказал такой фактор, как стресс. 
На уровне политических масс исследуются такие вопросы, как 
восприятие других народов, установки, ценности, представления, 
существующие в обществе и касающиеся международной сферы. Большое 
внимание в этих работах обращается на формирование восприятия в условиях 
конфликта, в том числе и стремление к упрощению информации, которое 
ведет к тому, что все многообразие действительности укладывается в рамки 
полярных понятий по типу: «победа или смерть», «свой-чужой», «мы-они», 
«хороший-плохой» и т.п. При этом у людей формируются так называемые 
«зеркальные» образы, суть которых сводится к тому, что стороны в 
конфликте начинают оценивать одни и те же факты настолько различным 
образом, что это приобретает зеркальный, т.е. диаметрально 
противоположный, характер с ярко выраженной отрицательной 
эмоциональной оценкой противоположной стороны. 
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На уровне анализа отдельных государств исследуются, например, 
процессы принятия политических решений, но уже с точки зрения не 
психологических особенностей, а того, каков в той или иной стране механизм 
принятия решений. Так, в исследованиях американского автора Р. Н. Лебоу  
обнаружено, что давление внутреннего фактора может заставлять 
политических деятелей основывать свое видение внешней политики на 
предположениях и ожиданиях, которые далеки от действительности. 
Глобальный уровень анализа является, пожалуй, наиболее сложным. Он 
предполагает изучение взаимодействия как государств, так и 
негосударственных участников мировой политической системы. При этом 
последняя рассматривается как некая целостность. Выявляется роль 
отдельных структурных элементов в формировании и функционировании 
этой системы, рассматриваются вопросы сотрудничества и конкуренции 
различных акторов, определяются тенденции развития самой системы. [6] 
Методы исследования в мировой политике, а также международных 
отношениях нередко подразделяют на две группы: качественные и 
количественные. 
Качественные методы предполагают использование аналитических 
процедур для изучения тех или иных фактов, процессов и т.п. При этом 
исследователи, использующие качественные методы анализа 
(традиционалисты), основываются на разных методологических и 
теоретических подходах. Ранее эти методы часто назывались историко-
описательными, предполагающими обращение к историческому знанию, а 
также интуитивно-логическими, т.е. ориентированными на научный труд в 
виде эссе. Тем не менее и сегодня они довольно широко используются в 
мировой политике и международных отношениях. 
Количественные методы появились в международных исследованиях 
позднее качественных (по этой причине ученых, которые пользовались ими, 
называли модернистами) и предназначались для выявления тех или иных 
числовых параметров. Их применение было особенно популярно в 1960-е гг. 
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В то время к исследованию общественных наук и международных отношений 
в частности было привлечено много математиков: тогда казалось, что такой 
подход позволит избежать субъективизма в исследовании. 
Особое внимание исследователи, которые используют количественные 
методы, обращают на такой критерий, как валидностъ, т.е. определение того, 
действительно ли метод позволяет получить ту информацию, которая 
необходима. Еще одним значимым параметром при выборе метода является 
его надежность. Она предполагает, что и при использовании этого метода 
другим исследователем будут получены аналогичные результаты. 
Для исследования мировой политики используют также статистические 
методы. Например, с их помощью можно определить, кто в основном 
совершал террористические акты в европейских странах и США — 
иммигранты или граждане этих стран. [7] 
Таким образом задачами освоения дисциплины «Мировая политика и 
международные отношения» являются: 
- уяснение студентами основных теоретических концепций мировой 
политики и международных отношений прошлого и современности; 
- усвоение наиболее актуальных политических идей, оказывающих 
постоянное влияние на мировой политический процесс; 
- овладение механизмами анализа политической составляющей 
международных отношений; 
- формирование навыков анализа внешнеполитических документов. 
Учебная дисциплина «Мировая политика и международные 
отношения» ставит своей целью: 
- получение студентами базовых представлений о мировой политике и 
международных отношениях, их истории, теории и практике; 
- формирование системного представления об основных этапах 




- изучение теоретических и этических основ мировой политики, 
основных тенденций и направлений ее развития в начале третьего 
тысячелетия.[8] 
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